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This paper, by introducing the secret investigation, combined with the 
theoretical views and practical experience of the domestic theory of the 
profession, the judiciary and foreign legislation system of the secret 
investigation, and in accordance with the provisions of relevant laws and 
regulations, to explore how to be more scientific, reasonable, properly the 
implementation of the secret investigation in order to achieve a unified 
understanding of the system of secret investigation, the right to the secret 
investigation for the purpose of legal regulation. 
In addition to the preface and epilogue, the body is divided into four parts 
to explore the secret investigation system: 
Chapter One is ‘General Situation of Secret Investigation’. The chapter 
introduced the evolution of the concept, characteristics and value of the secret 
investigation. Secret investigation of the characteristics can be summarized as 
follows: concealment, mandatory, easy-infringement, procedural and from the 
property. Its value was analyzed from the following three aspects: the value of a 
secret investigation of human rights protection, the instrumental value of the 
secret investigation, the mechanism of secret investigation procedure value. 
Chapter Two is ‘the Legislative Status Quo of China's Secret 
Investigation’. The chapter describes the lagging performance of our country 
under the existing legislation on secret investigation and our secret 
investigation legislation. The lag in legislation; lack of systematic and 
comprehensive provisions embodied in the following: the legislative level, 
which have a tendency to stealth method; without the protection of human 
rights as a target; weak supervision and restriction. 
Chapter Three is ‘the Evidence of Our Secret Investigation’. It introduces 















practice in secret investigation by collecting evidence on China's secret 
investigation. 
Chapter Four is ‘China's Secret Investigation of the Legal Regulation’. The 
chapter starts from the necessity of the secret investigation of the legal system, 
and recommendations from a secret investigation system of internal 
improvement and external constraints on the legal regulation of the secret 
investigation. 
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